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Analysis of development and innovation trend of mass spectrometer
based on patents from 1997 to 2016
SHEN Xiang* 1，WU Ming1，2，OUYANG Zheng-zheng1 and XUE Zhao-hong3(1． National Science
Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190;2． University of Chinese Academy of
Sciences，Beijing 100049;3． Institute of Chemistry，Chinese Academy of Science，Beijing 100190)
Abstract:The patent information and the development trend on novel technologies of mass
spectrometer from 1997 to 2016 were studied， to improve the mass spectrometer's independent
innovation ability and industrial international competitiveness of China． High-level patent analysis was
carried out in many aspects in this paper，such as main national distribution，main institutions，focal
research points and key patents of mass spectrometer technology． Based on the information analysis，
the mass spectrometer’s technology in China has made great achievements in the last twenty years，and
China has become the world's third-largest patent application country and mass spectrometer market
besides United States and Japan． However，the development bottlenecks such as few core patent and
weak enterprise competitiveness also existed． Finally，a reasonable development strategy for domestic
mass spectrometer industry to reach further achievement was proposed．




























本文根据 Derwent Innovations Index(DII)数据
库对专利的标题和摘要进行了英文改写的特点，利
用主题关键词 mass spectrometer，mass analyzer，ion
detector，ion trap analyzer，MALDI，matrix assisted
laser desorption / ionization，orbitrap，Q Exactive，结合




solution， analysis， analyzing， detection， perating
method，operating parameter，optimal，optimization，制
定出质谱仪技术的检索式。截止至 2016 年 12 月
8 日，共检索到 5264 项专利，并将 DII 专利数据导
入 TDA，选取最近二十年(1997 － 2016 年)申请的
专利共 4262 项(可同族扩展为 12584 件专利，其中
11893 件成功导入 Innography 平台)作为分析
数据。










按照专利申请年统计，1997 － 2016 年全球质
谱仪技术的专利申请情况如图 1 所示。质谱仪技
术的专利申请数量从 1997 年平稳增加至 2006 年
达到一个申请高峰，该年共申请专利 396 项，之后
可能遭遇了技术瓶颈而稍有回落。专利申请数量
从 2009 年开始逐步回升，在 2014 年达到近二十年
内的最高值，该年共申请专利 468 项。目前全球质
谱仪技术创新发展稳定，趋于成熟。
图 1 1997 － 2016 年全球质谱仪技术专利申请趋势
Fig. 1 The global patent application trend of MS technology from 1997 to 2016
2. 2 技术来源国及其专利申请趋势分析
2. 2. 1 技术来源国分析 分析质谱仪技术专利申
请最早优先权国可知，美国以 1511 项专利排名第
一，占最近二十年总量的 35. 45%;日本以 1156 项
专利排名第二，占比 27. 12%;中国以 638 项专利
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不多，技术实力薄弱。









图 2 专利申请数量 Top5 国家质谱仪新技术专利申请趋势




(source jurisdiction)可以发现，美国以 4095 件专利
排名第一，占最近二十年总量的 34. 43%;日本以



























线将气泡图划分为 A，B，C，D 4 个象限［9］。
分析可知，处于 A 象限的专利权人为零，表明
经济实力与技术创新能力均强的专利权人并不存







还 有 日 本 岛 津 公 司 (Shimadzu Corporation)
(1138 件)、美国赛默飞世尔科技公司(Thermo
Fisher Scientific Inc)(917 件)和美国安捷伦科技公
司(Agilent Technologies Inc) (700 件)。其余专利
权人如德国布鲁克公司(Bruker Corporation)、美国
DH 技术发展公司(DH Technologies Development
Pteltd)、日本电子株式会社公司(JEOL Ltd．)、美国
珀金埃尔默公司(PerkinElmer Inc)和美迪希公司









2. 4. 2 全球 Top5 专利权人专利申请趋势分析
分析位于 B 和 C 象限的沃特世、岛津、赛默飞世
尔、安捷伦和日立五大专利权人的专利申请趋势
(图 4)可知，沃特世和岛津的专利申请数量在经历
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图 3 全球质谱仪新技术专利权人气泡图分析




图 4 专利申请数量 Top5 专利权人技术专利申请趋势
















专利中，核心专利有 708 件(占比 5. 95%)，重要专
利有 4568 件(占比 38. 41%)以及一般专利 6617
件(占比 55. 64%)。
2. 6. 1 核心技术来源国分析 按照发明人所属国
家 /地区(Location)对 708 件核心专利进行统计分
析，发现质谱仪技术的核心专利主要来源于美国
(362 件)，占核心专利总量的 51. 13%，远远领先
于其他国家，可见美国在质谱仪领域雄厚的技术创
新实力;其次为英国，拥有核心专利 180 件，占比
25. 42%。德国以拥有 50 件核心专利排在第三位，
加拿大和日本分别以 46 件、36 件核心专利排名第
四和第五。中国虽然总的专利申请量排名第三，但
核心专利只有 5 件。
2. 6. 2 核心技术专利权人分析 将核心专利按所
属专利权人进行气泡图分析(图 5)可知，拥有


























2. 7. 1 专利权人分析 分析 668 件技术来源于中
国的专利，得到中国质谱仪专利权人 Top10 的气泡











Fig. 5 The bubble chart analysis of global core patent organizations
图 6 中国专利专利权人气泡图分析
Fig. 6 The bubble chart analysis of MS technology organizations in China
日本岛津公司位于图 3 中的 C 象限，但位于
图 6 中的 B 象限。中国的专利权人中，只有中国
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